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2. Introduzione 
 
Oggetto della presente tesi è la proposta di riqualificazione dell’area un tempo 
occupata dagli stabilimenti della Fornace Pardossi, nell’ottica di un suo 
sfruttamento di tipo commerciale e ricettivo mediante la realizzazione di un’area 
di interesse pubblico, fulcro di nuove attività immerse nel verde e collegate al 
già presente parco pubblico e sportivo lungo l’argine del Canale Emissario. 
L’intervento punta a promuovere l’area ricucendo il grosso divario che ha 
portato nei decenni all’emarginazione del quartiere stesso, rendendolo privo di 
attrattive ma anche mal collegato ai servizi e alle attività commerciali della 
vicina Fornacette. Si cerca un possibile sviluppo in chiave di interesse pubblico, 
dell’intero quartiere, facendolo così emergere da quella condizione di penombra 
nella quale tutt’oggi versa. 
Nella presente relazione sono riportate in breve le tappe principali dello sviluppo 
delle attività delle fornaci del XIX secolo, la loro nascita, il periodo d’oro e la 
successiva decadenza, fino alla totale chiusura delle tantissime fabbriche 
presenti sul posto, che hanno lasciato sul territorio vaste aree, in seguito 
abbandonate, bisognose di una nuova funzione e che spesso si trovano in posti 
strategici e di particolare attrattiva, come la fornace in esame: perfetta per 
diventare una nuova area commerciale, affiancata da strutture ricettive, 
immerse in un parco verde attrezzato, dove poter venire a passeggiare e a 
rilassarsi, godendosi da un nuovo punto di vista, lungo l’argine del canale, la 
caotica cittadina. 
E’ quindi in questo contesto che viene proposto, a livello preliminare, il presente 
progetto che mirerà inoltre a rendere testimonianza di quello che la fornace ha 
rappresentato nella storia di Pardossi. 
La progettazione è stata condotta seguendo le prescrizioni del Piano 
Urbanistico Comunale del Comune di Pontedera, che prevede tra l’altro il 
recupero dei fabbricati tipici dell’architettura industriale quale testimonianza 
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storica di un importante episodio dell’economia locale. A tale scopo nell’ambito 
del progetto generale è stato analizzato nel dettaglio il recupero dell’edificio un 
tempo adibito alla cottura dei laterizi ed oggi totalmente dimesso ed in stato di 
degrado. 
Per tale edificio, composto dal forno tipo Hoffmann e dalla ciminiera, sono state  
condotte le verifiche di sicurezza ai sensi del D.M. 14/01/2008, ed è stata 
proposta una possibile soluzione di adeguamento funzionale e strutturale in 
modo da inserirsi nel nuovo contesto dell’area. 
 
